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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengalaman temuan dilapangan. Dalam 
temuan peneliti di SDN Mulyasari pada pembelajaran penjas sering terjadinya 
perselisihan antar siswanya akibat siswa tersebut mengabaikan kecerdasan 
emosional yang dimiliki. Dalam diri seseorang kecerdasan emosional juga sama 
pentingnya dengan (intelligence quotient) atau IQ. Maka keseimbangan antara 
kecerdasan emosional dan aspek lainnya perlu berjalan beriringan agar goals 
yang diharapkan bisa tercapai. Dengan temuan tersebut peneliti menggunakan 
permainan target untuk treatment yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang 
tersebut peneliti melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Permainan 
Target Terhadap Kecerdasan Emosional Dalam Pembelajaran Penjas”. Dalam 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permainan target terhadap 
kecerdasan emosional dalam pembelajaran penjas  dan Seberapa besar kontribusi 
permainan target terhadap kecerdasan emosional. Penelitian ini menggunakan 
metode pre eksperimen dengan desain (one group pretest posttest). Populasi 
dalam penelitian ini yaitu SDN Mulyasari dengan sampel 37 siswa kelas IV. 
Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling.  Berdasarkan hasil 
perhitungan bahwa nilai normalitas data berdistribusi normal dengan nilai sig. 
pretest sebesar 0,016, dan nilai sig. posttest sebesar 0,262, kemudian nilai 
homogenitas data berdistribusi homogen sebab nilai sig. 0,057 > 0,05. Sedangkan 
hasil pengujian hipotesis bahwa nilai signifikansi (Sig 2-tailed) 0,000  <  0,05, 
maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian bahwa permainan target 
berpengaruh signifikan terhadap kecerdasan emosional serta berkontribusi sebesar 
41% dipengaruhi oleh permainan target dan di luar faktor permainan target 
sebesar 59%. 
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This research is motivated by the experience of findings in the field. In 
the findings of researchers at SDN Mulyasari in penjas learning often the 
occurrence of disputes between students due to students ignoring emotional 
intelligence possessed. In a person emotional intelligence is also as important as 
(intelligence quotient) or IQ. Then the balance between emotional intelligence 
and other aspects needs to go hand in hand so that the expected goals can be 
achieved. With these findings researchers used the target game for treatment to 
be carried out. Based on this background the researcher conducted a study 
entitled "The Effect of Target Games on Emotional Intelligence in Penjas 
Learning". In this study aims to determine the effect of target play on emotional 
intelligence in penjas learning and how much the target game contributes to 
emotional intelligence. This study used the pre-experimental method with design 
(one group pretest posttest). The population in this study is SDN Mulyasari with 
a sample of 37 fourth grade students. The sampling technique used was 
purposive sampling. Based on the calculation results that the normality value of 
the data is normally distributed with the value of sig. the pretest was 0.016, and 
the sig. posttest is 0.262, then the homogeneity value of the data is homogeneous 
because the value of sig. 0.057> 0.05. While the results of testing the hypothesis 
that the significance value (Sig 2-tailed) 0,000 <0.05, then H0 is rejected and 
H1 is accepted. Thus, the target game has a significant effect on emotional 
intelligence and contributing 41% is influenced by the target game and beyond 
the target play factor of 59%. 
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